解題・はじめに by 松田 忍
3はじめに
「安積得也関係文書」（以下「安積文書」）は、内務官僚、社会教育者、詩人であった安積






















安積得也は 1900年 2月 17日に父得時と母としの次男として生まれた。兄弟には兄得和が
いる。1927年に倉田雲平と妻タケの間に生まれた倉田政子と結婚し、敬子、仰也、純也、発也、
力也の四男一女をもうけた。このうち純也は早逝するが、のちに、敬子は山口誠哉と結婚し
登志子と健哉を、仰也は Jann A. Eckertと結婚し Ericと Eliseを、発也は Nadia Bertiと結婚
し Emiを、力也は禿禎子と結婚し道也、百合香、源也をそれぞれもうけている。
解　　題
4安積得也の略歴は下記の通りである。
【安積得也略歴】
1900.2.17東京市深川区生。1911埼玉県北葛飾郡桜田村立桜田尋常小学校卒業。1912埼玉県
北葛飾郡幸手町立幸手尋常高等小学校卒業。1917埼玉県立粕壁中学校卒業。1917第四高等
学校第一部乙類入学（1918病気休学）。1918第一高等学校第一部甲類入学。1921同卒業。
1923高等試験行政科合格。1924東京帝国大学法学部英法科卒。1924京都府属。1926高知
県地方事務官。1927社会局事務官。1931失業の防止及救済に関する法令準備委員。1932財
団法人大日本職業指導協会調査委員。1933第 17回国際労働総会（スイス・ジュネーブ）に
おける政府代表委員顧問。イギリス・ロンドンなど欧米各国へ出張。1935職業紹介事業協
会理事。1936中央大学における社会政策の学科担任。1937社会局労働部労務課長。労働災
害扶助責任保険審査会幹事。東北振興大博覧会相談役。1937専任社会局書記官。1938貯蓄
奨励準備委員会幹事。貯蓄奨励準備委員会幹事。紀元二千六百年記念日本万国博覧会参事。
生活刷新委員会委員。財団法人協調会産業福利部参与。体育運動審議会幹事。1939労働局
指導課長。工場事業場技能者養成委員会幹事。愛知県経済部長。中華民国・「満州国」へ出張。
1942東京府経済部長。1943栃木県知事。1944総合計画局部長。1945愛知県次長。東海北
陸地方副統監。1945岡山県知事。1946依願免本官。1947丸和精機株式会社相談役。1951
株式会社 IIC社長。1952フレンド世界会議に日本側代表として出席。1953株式会社 IIC会長。
1954文部省社会教育審議会成人教育分科審議会長。1960新生活運動協会常任理事。世界連
邦運動協会武蔵野支部長。1961新生活運動協会事務局長。1964新生活事業センター理事長。
1965国民生活審議会委員。1994.7.27没。
（内務官僚時代の主要履歴については太字で示した）
本関係文書と関連する史料群としては「安積仰也家文書」52点（栃木県立文書館所蔵）
が挙げられる。栃木県立文書館によって、「昭和 18～19年に栃木県知事をつとめた安積得也
氏の夫人、安積政子氏関係の史料」との解説が付された同文書には、戦時期に大日本婦人会
栃木県支部長をつとめた安積政子に関連する史料が中心に収められている。
最後に本解題の構成について述べる。ほぼ全生涯にわたって残された書簡および日記につ
いては「一　書簡」「二　日記・手帳」にて史料群の概要をまとめた。また内務官僚として
の活動については「三　戦前・戦時期の史料」に、社会教育家としての活動については「四
　戦後期の史料」に、詩人としての活動については「五　著作・詩作」の各項にてそれぞれ
紹介した。安積家関連の史料も、日本を離れ、世界各地で活動することとなる家族とやり取
りされた書簡などが大量に残されている。「六　家族関係・家計簿」をご覧頂きたい。
（松田　忍）
5箱
N
o.
資
料
 
色
分
類
資
料
分
類
資
料
内
容
備
考
1
1
白
19
00
年
～
大
卒
ま
で
得
也
両
親
自
筆
の
手
紙
や
絵
1
2
白
19
00
年
～
大
卒
ま
で
中
学
時
代
上
毛
旅
行
記
、
高
校
時
代
樺
太
旅
行
記
1
3
白
19
00
年
～
大
卒
ま
で
一
高
養
眞
会
関
係
記
録
1
4
白
19
00
年
～
大
卒
ま
で
高
文
準
備
サ
ブ
ノ
ー
ト
1
68
白
19
00
年
～
大
卒
ま
で
昭
和
13
年
中
学
生
感
想
1
69
白
19
00
年
～
大
卒
ま
で
昭
和
13
年
中
学
生
感
想
1
50
緑
内
務
省
入
り
～
ロ
ン
ド
ン
行
き
ま
で
京
都
府
属
の
高
知
県
社
会
保
長
時
代
講
演
1
51
緑
内
務
省
入
り
～
ロ
ン
ド
ン
行
き
ま
で
卒
業
直
後
京
都
時
代
　
肉
親
そ
の
他
の
音
信
15
52
緑
内
務
省
入
り
～
ロ
ン
ド
ン
行
き
ま
で
国
策
調
査
19
29
–1
93
5（
ス
ク
ラ
ッ
プ
、
但
し
自
筆
の
失
業
問
題
連
載
の
ス
ク
ラ
ッ
プ
も
入
っ
て
い
る
）
全
16
冊
（
段
ボ
ー
ル
箱
に
は
入
っ
て
い
な
い
）
15
53
緑
内
務
省
入
り
～
ロ
ン
ド
ン
行
き
ま
で
講
演
反
響
集
（
戦
前
）
1?
60
青
ロ
ン
ド
ン
時
代
19
33
-3
4、
ロ
ン
ド
ン
留
学
時
代
の
日
記
2
61
青
ロ
ン
ド
ン
時
代
ロ
ン
ド
ン
時
代
会
見
メ
モ
等
（
ロ
イ
ド
、
ジ
ョ
ー
ジ
、
ラ
ス
キ
）
2
62
青
ロ
ン
ド
ン
時
代
19
34
、
ロ
ン
ド
ン
英
語
講
演
（
三
回
連
続
）
2
63
青
ロ
ン
ド
ン
時
代
ロ
ン
ド
ン
時
代
外
人
手
紙
等
　
19
33
–3
4
2
64
青
ロ
ン
ド
ン
時
代
国
際
労
働
会
議
出
席
資
料
集
　
19
33
–3
4
2
65
青
ロ
ン
ド
ン
時
代
19
33
-3
4　
失
業
保
険
関
係
調
査
メ
モ
、
手
紙
等
2
66
青
ロ
ン
ド
ン
時
代
外
遊
時
代
及
び
そ
の
前
後
の
来
信
　
19
33
–3
4（
安
積
得
和
兄
、
倉
田
母
上
等
）
2
67
青
ロ
ン
ド
ン
時
代
19
33
年
船
中
及
ロ
ン
ド
ン
よ
り
の
手
紙
（
政
子
そ
の
他
へ
）
3
80
赤
社
会
局
事
務
官
時
代
　
19
34
–4
2?
社
会
局
時
代
講
義
案
3
81
赤
社
会
局
事
務
官
時
代
　
19
34
–4
2?
社
会
局
時
代
失
業
問
題
関
係
3
82
赤
社
会
局
事
務
官
時
代
　
19
34
–4
2?
社
会
局
事
務
官
時
代
　
講
演
メ
モ
等
3
83
赤
社
会
局
事
務
官
時
代
　
19
34
–4
2?
メ
モ
デ
ッ
サ
ン
昭
和
初
期
3
84
赤
社
会
局
事
務
官
時
代
　
19
34
–4
2?
放
送
メ
モ
等
（
主
と
し
て
戦
前
初
期
）
安
積
得
也
の
遺
し
た
書
類
の
内
容
一
覧
（
20
07
.0
1.
09
〔
安
積
仰
也
氏
〕
作
成
）
63
85
赤
社
会
局
事
務
官
時
代
　
19
34
–4
2?
処
女
出
版
「
成
敗
を
越
え
て
」
へ
の
反
響
手
紙
4
86
赤
社
会
局
事
務
官
時
代
　
19
34
–4
2?
「
青
い
実
」
反
響
集
4
87
赤
社
会
局
事
務
官
時
代
　
19
34
–4
2?
「
未
見
へ
の
出
発
」
反
響
集
4
88
赤
社
会
局
事
務
官
時
代
　
19
34
–4
2?
田
澤
義
鋪
先
生
手
紙
集
（
約
14
0
回
）
箱
入
り
4
89
赤
社
会
局
事
務
官
時
代
　
19
34
–4
2?
海
野
幸
徳
先
生
書
翰
4
90
赤
社
会
局
事
務
官
時
代
　
19
34
–4
2?
東
京
府
経
済
部
長
時
代
　
失
業
問
題
手
稿
4
91
赤
社
会
局
事
務
官
時
代
　
19
34
–4
2?
旧
名
簿
　
辞
令
類
5
10
0
黄
栃
木
県
知
事
（
19
42
?）
～
岡
山
県
知
事
（
19
46
.1
）
栃
木
県
陣
中
日
記
資
料
（
第
1
巻
か
ら
8
巻
、
但
し
6
と
7
は
な
い
）
新
聞
ス
ク
ラ
ッ
プ
5
10
1
黄
栃
木
県
知
事
（
19
42
?）
～
岡
山
県
知
事
（
19
46
.1
）
安
積
栃
木
県
知
事
、
安
積
東
京
府
経
済
部
長
、
講
演
速
記
5
10
2
黄
栃
木
県
知
事
（
19
42
?）
～
岡
山
県
知
事
（
19
46
.1
）
栃
木
県
知
事
時
代
　
講
演
と
反
響
5
10
3
黄
栃
木
県
知
事
（
19
42
?）
～
岡
山
県
知
事
（
19
46
.1
）
安
積
栃
木
県
知
事
に
対
す
る
●
員
の
感
想
録
5
10
4
黄
栃
木
県
知
事
（
19
42
?）
～
岡
山
県
知
事
（
19
46
.1
）
一
億
防
人
（
栃
木
県
時
代
）
詩
5
10
5
黄
栃
木
県
知
事
（
19
42
?）
～
岡
山
県
知
事
（
19
46
.1
）
安
積
手
紙
複
写
　
東
京
府
経
済
部
長
、
栃
木
県
知
事
以
降
5
10
6
黄
栃
木
県
知
事
（
19
42
?）
～
岡
山
県
知
事
（
19
46
.1
）
岡
山
県
知
事
時
代
　
講
演
と
反
響
　
1.
中
等
学
校
長
会
議
　
2.
西
大
寺
高
女
5
10
7
黄
栃
木
県
知
事
（
19
42
?）
～
岡
山
県
知
事
（
19
46
.1
）
安
積
得
也
執
筆
　
旧
稿
浴
光
　
19
44
年
5
月
5
日
よ
り
下
野
新
聞
34
回
連
載（
こ
の
資
料
は
ボ
ロ
ボ
ロ
、
要
取
扱
い
注
意
）
5
10
8
黄
栃
木
県
知
事
（
19
42
?）
～
岡
山
県
知
事
（
19
46
.1
）
倉
敷
時
代
頃
の
手
紙
6
10
9
黄
栃
木
県
知
事
（
19
42
?）
～
岡
山
県
知
事
（
19
46
.1
）
安
積
講
演
速
記
録
、
主
と
し
て
戦
後
76
11
0
黄
栃
木
県
知
事
（
19
42
?）
～
岡
山
県
知
事
（
19
46
.1
）
安
積
雑
文
、
発
表
済
み
の
も
の
（
終
戦
前
）
6
11
1
黄
栃
木
県
知
事
（
19
42
?）
～
岡
山
県
知
事
（
19
46
.1
）
戦
時
中
送
ら
れ
て
き
た
手
紙
7
20
1
白
A
：
フ
レ
ン
ド
関
係
フ
レ
ン
ド
世
界
会
議
19
52
出
席
7
20
2
白
A
：
フ
レ
ン
ド
関
係
フ
レ
ン
ド
世
界
会
議
を
終
え
て
19
52
–5
3
7
20
3
白
Ａ
：
フ
レ
ン
ド
関
係
19
50
年
代
「
戦
争
原
因
の
除
去
」
等
　
フ
レ
ン
ド
世
界
会
議
関
係
原
稿
記
録
8
20
4
白
Ａ
：
フ
レ
ン
ド
関
係
英
文
原
稿
「
非
武
装
の
効
用
」
(1
95
2)
8
20
5
白
Ａ
：
フ
レ
ン
ド
関
係
平
和
論
稿
（
未
完
）　
再
軍
備
の
悲
痛
　
そ
の
他
論
稿
8
21
1
白
Ｂ
：
世
界
連
邦
世
界
連
邦
　
雑
Ⅱ
9
21
2
白
Ｂ
：
世
界
連
邦
新
生
活
運
動
9
22
1
白
Ｃ
：
新
生
活
運
動
新
生
活
運
動
　
執
筆
基
礎
資
料
　
19
69
(a
)
9
22
2
白
Ｃ
：
新
生
活
運
動
新
生
活
運
動
　
執
筆
基
礎
資
料
　
19
69
(b
)
9
22
3
白
Ｃ
：
新
生
活
運
動
新
生
活
運
動
　
フ
ァ
イ
ル
資
料
　
8
冊
10
23
1
白
D
：
得
也
個
人
19
45
– 5
0
代
　
原
稿
講
演
記
録
雑
誌
掲
載
論
文
な
ど
（
要
再
整
理
）
10
23
2
白
D
：
得
也
個
人
戦
後
初
期
　
安
積
複
写
書
翰
10
23
3
白
D
：
得
也
個
人
19
50
年
代
講
義
（
研
成
学
院
）
講
演
メ
モ
な
ど
、
要
再
整
理
11
23
4
白
D
：
得
也
個
人
本
原
稿
　
19
56
年
頃
11
23
5
白
D
：
得
也
個
人
（
原
稿
材
料
）
11
23
6
白
D
：
得
也
個
人
各
種
会
議
録
　
19
56
年
頃
11
23
7
白
D
：
得
也
個
人
フ
レ
ン
ド
会
議
　
19
52
年
11
23
8
白
D
：
得
也
個
人
未
来
学
会
(?
)
12
23
9
白
D
：
得
也
個
人
原
稿
資
料
12
24
0
白
D
：
得
也
個
人
未
見
学
会
12
24
1
白
D
：
得
也
個
人
原
稿
（
雑
）
19
69
年
頃
12
24
2
白
D
：
得
也
個
人
N
H
K
ラ
ジ
オ
人
生
読
本
放
送
（
自
己
発
見
）
19
82
年
812
24
3
白
D
：
得
也
個
人
19
66
年
、
19
68
年
8
月
、
教
材
審
査
資
料
、
家
庭
と
社
会
の
調
和
12
24
4
白
D
：
得
也
個
人
ア
メ
リ
カ
旅
の
記
録
　
19
65
12
24
5
白
D
：
得
也
個
人
友
会
徒
の
社
会
的
実
践
　
19
76
12
24
6
白
D
：
得
也
個
人
19
71
年
、
カ
ン
ガ
ル
ー
の
旅
12
24
7
白
D
：
得
也
個
人
19
69
年
、
ジ
ェ
コ
ー
社
是
12
24
8
白
D
：
得
也
個
人
政
治
学
習
、
話
し
合
い
教
室
13
24
9
白
D
：
得
也
個
人
新
生
活
運
動
、
次
の
10
年
13
25
0
白
D
：
得
也
個
人
国
際
児
童
年
の
盲
点
13
白
D
：
得
也
個
人
ノ
ー
ト
、
生
活
者
、
19
58
–5
9,
 6
0
こ
れ
は
自
筆
。日
記
、ジ
ャ
ー
ナ
ル
グ
ル
ー
プ
へ
入
れ
る
13
25
1
白
D
：
得
也
個
人
19
71
–　
資
料
？
13
25
2
白
D
：
得
也
個
人
19
77
–7
9,
 人
生
ノ
ー
ト
13
25
3
白
D
：
得
也
個
人
社
会
奉
仕
の
道
、
19
64
13
25
4
白
D
：
得
也
個
人
社
会
奉
仕
の
道
、
19
65
14
25
5
白
D
：
得
也
個
人
日
曜
だ
よ
り
、
19
70
年
～
79
年
、
そ
の
他
※
年
の
記
載
が
不
明
瞭
→
要
確
認
15
25
6
白
D
：
得
也
個
人
西
独
旅
行
ノ
ー
ト
、
第
7
巻
　
9
月
13
–2
7
日
、
B
on
n
15
25
7
白
D
：
得
也
個
人
19
91
年
8
月
　“
保
存
”　
19
84
.3
.1
15
25
8
白
D
：
得
也
個
人
19
61
. P
ar
is
, N
ew
 D
el
hi
, T
ok
yo
15
25
9
白
D
：
得
也
個
人
“M
y-
ho
ld
er
”
15
26
0
白
D
：
得
也
個
人
故
松
本
兼
二
郎
氏
…
16
26
1
白
D
：
得
也
個
人
一
言
居
士
　
19
65
-1
97
1
16
26
2
白
D
：
得
也
個
人
そ
の
他
資
料
16
26
3
白
D
：
得
也
個
人
19
52
年
6
月
　
フ
レ
ン
ズ
世
界
会
議
●
会
に
当
り
16
26
4
白
D
：
得
也
個
人
日
曜
だ
よ
り
16
26
5
白
D
：
得
也
個
人
19
62
年
　
ノ
ー
ト
　
D
ia
ry
　
Ph
ot
o
16
26
6
白
D
：
得
也
個
人
土
地
　
井
伏
氏
917
26
7
白
D
：
得
也
個
人
フ
ァ
イ
ル
6
冊
と
封
書
17
26
8
白
D
：
得
也
個
人
フ
ァ
イ
ル
6
冊
　
19
83
年
頃
17
26
9
白
D
：
得
也
個
人
フ
ァ
イ
ル
4
冊
（
厚
い
）　
19
85
年
頃
17
27
0
白
D
：
得
也
個
人
世
界
連
邦
関
係
17
27
1
白
D
：
得
也
個
人
フ
ァ
イ
ル
ノ
ー
ト
　
19
81
年
頃
17
27
2
白
D
：
得
也
個
人
新
生
活
運
動
関
係
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
　
10
数
冊
18
27
3
白
D
：
得
也
個
人
フ
ァ
イ
ル
ノ
ー
ト
12
冊
　
19
66
年
、
ロ
ー
タ
リ
ー
、
印
刷
原
稿
、
ア
カ
デ
ミ
ー
研
究
18
27
4
白
D
：
得
也
個
人
フ
ァ
イ
ル
9
冊
　
19
57
年
～
19
66
年
、
講
演
メ
モ
ば
か
り
27
4
と
27
5
に
分
け
た
18
27
5
白
D
：
得
也
個
人
上
と
同
様
27
4
と
27
6
に
分
け
た
18
27
6
白
D
：
得
也
個
人
生
徒
感
想
　
武
蔵
野
看
護
短
大
　
19
76
18
27
7
白
D
：
得
也
個
人
？
、
針
の
二
行
（
原
稿
）
18
27
8
白
D
：
得
也
個
人
自
治
大
講
義
　
19
59
19
27
9
白
D
：
得
也
個
人
国
際
●
●
研
究
レ
ポ
ー
ト
（
得
也
記
事
が
入
っ
て
い
る
）
他
、
19
79
19
28
0
白
D
：
得
也
個
人
19
73
年
～
19
75
年
7
月
、“
私
信
”
19
28
1
白
D
：
得
也
個
人
小
学
生
6
年
生
感
想
文
　
19
80
年
頃
19
28
2
白
D
：
得
也
個
人
手
紙
類
19
81
20
28
3
白
D
：
得
也
個
人
19
65
年
　
●
米
、
新
生
活
協
会
20
28
4
白
D
：
得
也
個
人
19
67
年
20
28
5
白
D
：
得
也
個
人
講
演
速
記
「
選
挙
は
生
き
て
い
る
」
20
28
6
白
D
：
得
也
個
人
原
稿
？
　
そ
の
他
20
28
7
白
D
：
得
也
個
人
フ
ァ
イ
ル
　
講
演
メ
モ
　
19
60
–6
1
20
28
8
白
D
：
得
也
個
人
フ
ァ
イ
ル
　
講
演
メ
モ
　
19
65
–6
7
20
28
9
白
D
：
得
也
個
人
出
版
記
念
祝
賀
会
　
19
69
21
29
0
白
D
：
得
也
個
人
原
稿
案
、
何
年
か
不
明
21
29
1
白
D
：
得
也
個
人
感
想
文
（
小
林
朗
？
）
19
75
21
29
2
白
D
：
得
也
個
人
世
界
連
邦
　
19
74
10
21
29
3
白
D
：
得
也
個
人
講
演
案
と
T
V
A
の
こ
と
21
29
4
白
D
：
得
也
個
人
詩
稿
21
29
5
白
D
：
得
也
個
人
「
人
間
讃
歌
」
反
響
集
21
29
6
白
D
：
得
也
個
人
19
77
年
7
月
　
日
本
短
波
放
送
に
対
す
る
反
響
21
29
7
白
D
：
得
也
個
人
古
い
手
紙
21
29
8
白
D
：
得
也
個
人
加
●
雅
己
先
生
か
ら
の
手
紙
21
29
9
白
D
：
得
也
個
人
加
●
先
生
ク
ラ
ス
の
5
年
3
組
学
級
通
信
21
30
0
白
D
：
得
也
個
人
得
也
手
紙
　
19
71
年
6
月
～
19
73
年
22
30
1
白
D
：
得
也
個
人
加
●
先
生
の
ク
ラ
ス
か
ら
の
葉
書
22
30
2
白
D
：
得
也
個
人
手
紙
（
来
信
）
22
30
3
白
D
：
得
也
個
人
手
刺
集
22
30
4
白
D
：
得
也
個
人
メ
モ
集
22
30
5
白
D
：
得
也
個
人
未
見
会
通
信
　
19
80
–1
98
4
22
30
6
白
D
：
得
也
個
人
未
見
の
我
交
響
楽
22
30
7
白
D
：
得
也
個
人
19
79
年
　
●
●
に
●
●
す
べ
き
旧
講
演
、
旧
発
表
文
22
30
8
白
D
：
得
也
個
人
19
75
年
、
底
を
叩
く
と
き
、
点
字
版
と
原
稿
類
22
30
9
白
D
：
得
也
個
人
週
刊
時
代
23
31
0
白
D
：
得
也
個
人
得
也
の
書
い
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
類
23
31
1
白
D
：
得
也
個
人
保
存
手
紙
及
保
存
原
稿
23
31
2
白
D
：
得
也
個
人
絵
ハ
ガ
キ
23
31
3
白
D
：
得
也
個
人
宮
崎
・
本
庄
講
演
内
容
23
31
4
白
D
：
得
也
個
人
安
積
さ
ん
の
出
版
祝
賀
激
励
の
会
　
19
75
年
6
月
16
日
　
ニ
ュ
ー
・
オ
ー
タ
ニ
23
31
5
白
D
：
得
也
個
人
「
一
人
の
た
め
に
」
●
版
保
存
　
07
枚
24
31
6
白
D
：
得
也
個
人
「
新
生
活
運
動
の
芽
」
24
31
7
白
D
：
得
也
個
人
原
水
協
関
係
24
31
8
白
D
：
得
也
個
人
未
見
会
カ
ー
ド
（
旧
）
24
31
9
白
D
：
得
也
個
人
住
所
録
　
19
56
、
19
62
11
24
32
0
白
D
：
得
也
個
人
ウ
ィ
ー
ン
大
会
24
32
1
白
D
：
得
也
個
人
19
84
–9
4　
得
也
書
斎
の
机
上
に
あ
っ
た
も
の
24
32
2
白
D
：
得
也
個
人
19
89
–1
99
4
年
7
月
　
佐
倉
ゆ
う
ゆ
う
の
里
　
居
間
内
の
メ
モ
24
#
白
D
：
得
也
個
人
手
帳
（
20
年
代
2
束
は
●
が
持
っ
て
い
る
）
24
32
2
白
D
：
得
也
個
人
25
白
D
：
得
也
個
人
出
版
年
の
コ
ピ
ー
の
箱
26
32
3
白
D
：
得
也
個
人
得
、
受
け
取
っ
た
手
紙
26
32
4
白
D
：
得
也
個
人
「
地
球
…
」
反
響
録
26
32
5
白
D
：
得
也
個
人
一
高
養
眞
会
26
32
6
白
D
：
得
也
個
人
未
見
の
我
第
4
号
26
32
7
白
D
：
得
也
個
人
19
40
年
　
中
国
大
陸
視
察
メ
モ
26
32
8
白
D
：
得
也
個
人
西
独
旅
行
ノ
ー
ト
第
一
巻
　
Ju
ly
 7
-2
6
26
32
9
白
D
：
得
也
個
人
栃
木
時
代
「
一
億
防
人
」「
未
見
集
」
26
33
0
白
D
：
得
也
個
人
安
積
、
本
庄
講
演
速
記
（
上
、
下
）
19
80
27
33
1
白
D
：
得
也
個
人
一
高
時
代
旧
稿
其
他
27
33
2
白
D
：
得
也
個
人
小
峰
書
店
、
安
積
原
稿
類
27
33
3
白
D
：
得
也
個
人
栃
木
県
知
事
時
代
　
要
保
存
27
33
4
白
D
：
得
也
個
人
要
保
存
書
翰
類
　
19
72
年
5
月
24
日
27
33
5
白
D
：
得
也
個
人
ス
ク
ラ
ッ
プ
ブ
ッ
ク
2
冊
、
19
39
–1
95
4
年
、
●
●
33
-3
4
27
33
6
白
D
：
得
也
個
人
西
独
旅
行
ノ
ー
ト
第
5
巻
　
8
月
18
-3
0
27
33
7
白
D
：
得
也
個
人
原
稿
草
案
、
フ
レ
ン
ド
世
界
会
議
通
信
27
33
8
白
D
：
得
也
個
人
講
演
19
69
、
福
岡
大
学
、「
大
学
生
活
の
皮
、
肉
、
骨
」
27
33
9
白
D
：
得
也
個
人
ピ
ン
ク
レ
デ
ィ
ー
の
ガ
ウ
ン
27
34
0
白
D
：
得
也
個
人
イ
リ
ノ
イ
相
、
●
●
●
pl
at
e
28
白
D
：
得
也
個
人
録
音
テ
ー
プ
　
#
1
29
白
D
：
得
也
個
人
録
音
テ
ー
プ
　
#
2
30
34
1
白
D
：
得
也
個
人
全
教
委
時
代
　
教
育
二
法
案
関
係
12
30
34
2
白
D
：
得
也
個
人
得
也
●
少
年
の
手
紙
30
34
3
白
D
：
得
也
個
人
書
斎
納
戸
、
写
真
関
係
30
34
4
白
D
：
得
也
個
人
19
73
–7
7　
M
A
R
IN
A
30
34
5
白
D
：
得
也
個
人
余
世
は
よ
せ
　
19
87
年
30
34
6
白
D
：
得
也
個
人
●
●
ぼ
う
し
30
34
7
白
D
：
得
也
個
人
得
也
、
作
詞
、
作
歌
30
34
8
白
D
：
得
也
個
人
「
地
球
は
み
つ
づ
け
る
」
反
響
手
紙
30
34
9
白
D
：
得
也
個
人
小
林
朗
君
関
係
30
35
0
白
D
：
得
也
個
人
受
け
た
手
紙
類
　
19
85
30
35
1
白
D
：
得
也
個
人
近
藤
薫
樹
氏
か
ら
の
手
紙
　
30
通
30
35
2
白
D
：
得
也
個
人
手
紙
　
19
33
30
35
3
白
D
：
得
也
個
人
手
紙
　
19
50
31
35
4
白
D
：
得
也
個
人
「
人
間
讃
歌
」
英
訳
31
35
5
白
D
：
得
也
個
人
来
信
　
19
80
31
35
6
白
D
：
得
也
個
人
“E
ur
op
e 
Jo
ur
na
l”
 1
97
3
31
35
7
白
D
：
得
也
個
人
“J
ou
rn
al
 o
f V
is
iti
ng
 A
m
er
ic
a”
 1
97
6
Ⅱ
31
35
8
白
D
：
得
也
個
人
新
生
活
メ
モ
31
35
9
白
D
：
得
也
個
人
「
わ
れ
ら
地
球
市
民
」
反
響
31
36
0
白
D
：
得
也
個
人
追
放
解
除
●
講
演
原
稿
31
36
1
白
D
：
得
也
個
人
吉
川
英
治
手
紙
3
通
そ
の
他
31
36
2
白
D
：
得
也
個
人
「
要
再
生
原
稿
」
31
36
3
白
D
：
得
也
個
人
西
独
旅
行
ノ
ー
ト
　
第
6
巻
31
36
4
白
D
：
得
也
個
人
光
あ
る
断
片
集
31
36
5
白
D
：
得
也
個
人
一
言
居
士
　
草
案
な
ど
31
36
6
白
D
：
得
也
個
人
フ
レ
ン
ド
世
界
会
議
　
19
52
31
36
7
白
D
：
得
也
個
人
19
33
　
外
遊
断
片
※
表
中
の
表
記
や
●
な
ど
は
、
全
て
原
資
料
マ
マ
。
